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Целью данной работы являлась разработка интерактивной системы, позволяющей преподавателям, методистам кафедры и непосредственно студентам отслеживать в реальном времени  информацию о результатах сдачи ОДЗ, курсовых, зачетов и всего того, что указанно в учебном плане.
Система основывается на базе данных, которая включает в себя перечень дисциплин, изучаемых на кафедре, перечень преподавателей, закрепленных за этими дисциплинами и список групп, изучающих тот или оной предмет. Также указывается информация о каждом студенте группы, количестве набранных балов , количестве и результатах пересдач.
Отчетность о результатах проведения модульных контрольных, опросов и сдачах ОДЗ заносится в базу данных системы непосредственно преподавателем, закрепленным за дисциплиной. В случае проведения тестовых опросов на ПК, информация передается напрямую с тестирующего приложения.
Система анализирует поступающую информацию. На основании учебного плана и норм оценивания, в конце модульной недели для каждого студента выводится результирующая оценка, с учетом сроков сдач и результатов пересдач. В случае, если в базе данных отсутствует информация о сдаче студентом той или иной контрольной, ОДЗ и т.д. или о пересдаче, то система предупредит об этом соответствующим сообщение. Такое же предупреждение последует, если количество набранных балов ниже минимального предела по дисциплине.  
Каждый интересующийся студент имеет доступ к информации о результатах проведения модульных контрольных, опросов и сдачах ОДЗ. Во избежание  несанкционированного доступа в базу данных системы, преподаватели и студенты имеют различные права доступа к информации. Только преподаватель имеет право вносить и корректировать те или иные данные. Студент может только ознакомиться с информацией и не имеет никакой возможности ее изменить. 
Приложение разработано в среде Microsoft Access, что позволило наилучшим образом отобразить структуру базы данных и связи между ее элементами.
Данное приложение является удобным, эффективным и надежным средством для учета и контроля учебного процесса в академической группе. 
Использование системы возможно не только на кафедре ИТП, но и на других кафедрах. Для этого необходимо лишь внести изменений в учебные планы и нормы оценивания.


